明代日用類書　研究論文・著作目録稿 by 大澤 正昭


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷』 前集四十卷 後
集 四十卷 續集
四十卷




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































[宋]謝維新 嘉靖年間 前田育徳会尊経閣 54冊57
シ
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巻 後集6巻 續集6 巻 
別集6巻 新集6巻 外
集6巻』



















































































集二卷 續集二卷  別
集二卷 新集二卷 外
集二卷』











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[明]唐士登 [明]熊大木 萬暦35 積善堂刊本 ◆金字集（天文・地理・勝蹟）
◆石字集（人紀・釈教・道教・慎修・官品・省戒・文
体）
◆糸字集 （琴学・象棋・学校・礼楽）
◆竹字集（音楽・芸識・算学・医学・課文・禽数）
◆匏字集（星命・玄教・ 人相・剋択）
◆土字集（文史・翰墨・農桑・牧養・塋宅）
◆革字集（夢兆・庖饌・服飾・珍宝）
◆木字集（ 侑觴・笑談）
宮内庁書陵部 10冊、徳山毛利本、欠は落丁（紙
目録による）。リポジトリなし。門
類データは酒井氏著書による。
所蔵番号：２１１－１８１
136
ブ
0
1
A
1
文林広記 『新刊類纂天下利用
通俗集成錦綉萬花谷
文林廣記十四巻』
[明]唐士登撰 [明]熊大木
（集成）
萬暦35 陳氏積善堂 ◆金字集（天文[本文：天文/節候]・地輿・勝蹟）
◆石字集（人紀・釈教・道教・慎修・官品・省戒・文
体）
◆糸字集（琴学[本文：琴学/奕智]・象棋[本文：象
棊/牙牌/樗蒲/硃窩]・学校・礼楽）
国立国会図書館 ２冊、デジタルコレクション未収
録、門類データは同館マイクロ資
料による。所蔵番号：１５５－２７
目録は字集ごと。巻1の22葉欠。
137
ブ
0
1
文林広記 『新刊類纂天下利用
通俗集成錦綉萬花谷
文林廣記大全』
二九巻 [明]唐士登類
纂
[明]熊大木集
成
陳氏積徳堂刊 龍谷大学（大宮図） 13冊、写字台文庫、所蔵番号：
032-37-13
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